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THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND THEIR IMPACT ON LEISURE TIME 
OF THE YOUNG 
 
Despina Sivevska,  Ph.D 
Faculty of educational sciences, University „Goce Delcev“ Stip, Republic of Macedonia  
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
Biljana Popeska, Ph.D 
Faculty of educational sciences, University „Goce Delcev“ Stip, Republic of Macedonia  
biljana.popeska@ugd.edu.mk  
 
Abstract:   Leisure time is the part of human life that is used for recreation, entertainment, amusement, for 
acquiring new experiences and cultural enrichment, according to individual interests, desires, gender, occupation 
and opportunities. The main characteristic of leisure time is freedom, voluntariness and uncompolsary. It develops in 
the family and expands in the school. Pupil’s leisure time is time where they remain available after the completion 
of the family and school problems. That is the time during the day in which are intertwined numerous and varied 
influences and content, positive and negative, organized and spontaneous, which complement and correct what is 
offered by the family and the school. Extracurricular activities are one of the factors that affect the way the 
organization and realization of leisure time for children at primary school age. Into them children include voluntary 
and have aim for pupils to offer them acquiring a new quality of knowledge, to encourage their interest to stir up 
their curiosity, creativity, to identify and support gifted, and the students showing particular interest in a certain area. 
Through the inclusion of pupils in the extracurricular activities should be encouraged and of the greater physical and 
sporting activities in order to reduce and removed the effects of modern lifestyles (technological dependency, 
improper posture, weight gain in children, reduced attention and concentration, increased aggressiveness as a result 
of stored energy, a number of health problems caused by insufficient physical activity and sedentary lifestyle). 
Keywords: extracurricular activities, leisure time, sports activities, educational impact. 
 
ВОННАСТАВНИТЕ (СПОРТСКИ) АКТИВНОСТИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ 
 
Доц. д-р Деспина Сивевска, 
Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Р.Македонија 
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
Доц. д-р Билјана Попеска 
Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Р.Македонија 
biljana.popeska@ugd.edu.mk  
 
Резиме: Слободното време е дел од животот на човекот кое се користи за одмор, забава, разонода, за 
стекнување на нови искуства и културно богатење, во согласност со индивидуалните интереси, желби, пол, 
занимање и можности. Главна карактеристика на слободното време е слободата, доброволноста и 
незадолжителноста. Се развива во семејството, а се проширува во училиштето. Слободно време на 
учениците е она време кое им останува на располагање после завршувањето на семејните и училишните 
задачи. Тое е време во текот на денот во кое се испреплетени бројни и разновидни влијанија и содржни, 
позитивни и негативни, организирани и спонтани, кои го дополнуваат и корегираат се она што го нуди 
семејството и училиштето. Воннаставните активности се еден од факторите кои делуваат на начинот на 
организирање и реализирањето на слободното време на децата од основноучилишна возраст. Во нив децата 
се вклучуваат доброволно и иститие имаат задача на учениците да им понудат сткнување нов квалитет на 
знаење, да се поттикнува нивниот интерес, да се разбуди нивната љубопитност, креативност, да се 
идентификуваат и да се даде поддршка на надарените, и на учениците кои покажуваат особен интерес кон 
одредено подрачје. Преку вклучувањето на учениците во воннаставните активности треба да се 
поттикнуваат и на поголема физичка и спортска активност како би се намалиле и отстраниле последиците на 
модерниот начин на живот (технолошка зависност, неправилно држење на телото, зголемена телесна тежина 
кај децата, намалено внимание и концентрација, зголемена агресивност како резултат на акумулирана 
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енергија, бројни здравствени проблеми предизвикани од недоволна физичка активност и седентарен начин 
на живот). 
Клучни зборови: воннаставни активности, слободно време, спортски активности, воспитно влијание 
 
ШТО Е СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
Една од најважните проблематики на денешното општество, меѓу другото, е и начинот на кој и како 
младите ќе го поминат своето слободно време, со кои активности и содржини ќе биде исполнето истото. 
Времето кое поединецот го има на располагање без никакви обврски и е можност за остварување на 
човековата слобода и личен развој се нарекува слободно време. Слободно време е оној дел од времето со кое 
располага поединецот вон своите професионални, општествени и семејни обврски, со цел одмор, рекреација 
и развој на личноста, во рамките на природната и општествена условеност и реалност на средината во која 
поединецот живее и дејствува (Janković, 1967, Бараковска, 2003, с. 62). Слободното време кое е правилно 
организирано може да придонесе за развој на голем број скриени потенцијали кои што имаат влијание на 
физичкиот психичкиот развој на личноста.  
Како и на кој начин денешните млади ќе го поминат своето слободно време е важен проблем на 
денешното општество. Оттука мора да бидеме внимателни кога станува збор за потребите, желбите и 
можностите на младиот човек за нивно исполнување. 
Покрај обврските кои ги имаат во училиштето, тие имаат право своето слободно време да го 
поминуваат според своите желби и можности. Затоа од особена важност е тоа слободно време да биде 
организирано така да овозможи задоволување на нивните интереси и желби, бидејќи во спротивно може да 
дојде до појава на разни девијантни однесувања кај децата и младите. 
 
ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ 
Воспитанието и образованието на децата и младите секогаш се одвива во одредена средина, која 
опфаќа физичко, социјално, културно, психичко и верско опкружување во времето и просторот во кој 
поединецот се развива (Ivančič, Sabo, 2012) Со самото тоа постојат и повеќе фактори кои намерно 
(интенционално) и ненамерно можат да влијаат на растот и развојот на поединецот, како и на начинот како 
тие ќе го осмислат и поминат своето време. 
Според Машановиќ и Росиќ (Mušanović i Rosić, 1997, Ivančič & Sabo, 2012) постојат: 
1. интенционална воспитна средина (семејство, училиште, ученички дом) – установи чија основна 
дејност е воспитание; 
2. функционална воспитна средина – установи и социјални средини во кои покрај останатите 
активности, непланирано се остварува и воспитна дејност. 
Најважни воспитни средини во времето и просторот кои влијаат на воспитанието и образованието на 
децата и младите, нивниот раст и развој, се: семејството, предучилишната установа, училиштето (почнувајќи 
од основно до високо), воннаставните активности, врсниците, средствата за масовна комуникација, јавни и 
културни институции и организации. 
Во различните воспитни средини, ученикот стекнува различни искуства, изведува различни 
активности и изложен е на различни влијанија и очекувања од личностите со кои се среќава. Секоја 
воспитна средина располага со специфични воспитно-образовни потенцијали. Во секоја воспитна средина 
постојат три фактори (намерно, посредно и непосредно) кои делуваат на остварувањето на стратегиите на 
воспитанието и примената на воспитни методи. Тие имаат одлучувачко влијание врз развојот на детето во 
воспитната средина и видот на воспитание во поедините активности на децата, младите и возрасните во 
слободното време. 
Правилното користење на слободното време служи и како ефикасна борба против разните 
општествено негативни појави и е успешна превентива за патолошки манифестации. Активностите во 
слободното време може да послужат за ефикасно воспитание и образование. За да може сето тоа ефикасно и 
оптимално да се искористи потребно е активностите кои се реализираат во слободното време да бидат 
доброволни и по слободен избор на учесникот (Будимир-Нинковић, 2008, с.151). 
Носители на активностите во слободното време не може да бидат во компетенција на една 
организација, бидејќи не постои таква организација или установа која би можела да ги покрива 
разновидните подрачја на делување на тоа време. Затоа во тоа подрачје потребно е да постои добра 
организација, ангажираност на повеќе установи и организации кои можат да помогнат активностите во 
слободното време да бидат бројни, разновидни, добро организирани и културно остварливи. 
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ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
Воннаставните и вонучилишните активности како активности долго постојат во училиштето. Како 
форма на работа со децата од училишна возраст тие имаат одредени специфичности, како во организацијата, 
така и во реализацијата на истите. Воннаставните активности се активности кои ги собираат децата во 
слободно воннаставно време во училиштето, и кои претежно имаат културно-уметничко, спортско, 
рекреативно и научно обележје. Додека вонучилишните активности ги сочинуваат бројни организациски и 
програмски форми на собирање на учениците во клубови, друштва и други институции вон училиштето 
(Cindrić, 1992). Важност на овие активности се гледа во грижата за здравјето на учениците во растот и 
развојот, во учеството на нивното целокупно воспитание и образование и развивање на потребата за 
содржинско исполнување и искористување на слободното време, како и подобрување на квалитетот на 
живот. 
Воннаставните и вонучилишните активности се особено важни за правилно искористување на 
слободното време на учениците заради задоволување на нивните потреби и интереси, како и за целокупно 
подобрување на квалитетот на живот. Преку воннаставните и вонучилишните активности учениците можат 
да ги активираат своите творечки сили за чие задоволување и изразување не се имале прилика во останатите 
видови на живот. 
Воннаставните активности во училиштето се простор во кој најлесно може да се допре до учениците, 
до нивните потреби, желби и аспирации. Воннаставните активности се простор во кој до израз доаѓа 
социјалната интелегенција на наставникот и неговата способност за активирање на тихите ученици 
(Heidmann, 2003, Martinčević, 2010). Преку ваквите активности се реализираат одредени цели и задачи кои 
наставниците не успеваат да ги реализираат во редовната настава, како и содржини кои се поблиски до 
желбите и афинитетите на самите ученици. Во овие активности учениците се вклучуваат доброволно, им се 
дава можност слободно да одберат активност која им е интересна, привлечна, која ги исполнува со радост. 
Токму тоа доброволно учествување на учениците е она што ги врзува воннаставните активности и 
слободното време. Вклучувајќи се во воннаставните активности, учениците одлучуваат еден дел од своето 
слободно време да го поминат во училиштето, а училиштето тоа треба да го препознае како можност за 
додатно воспитно делување. 
На почетокот на школската година голем број родители се мачат со прашањето што да направат и 
како да го организираат слободното време на своите деца, т.е како да одберат најдобра активност за своето 
дете. Факт е дека на располагање им се бројни организирани активности, како училишни, така и 
вонучилишни. За да знаат што го интересира и привлекува нивното дете, уште на почетокот на годината 
треба да се испитаат неговите интереси и желби со што сака да се занимава. 
Воннаставни активности кои ги нуди училиштето се: слободни ученички активности (слободни 
ученички активности за проширување и продлабочување на знаењата по определени предмети; културно-
уметнички активности; спортско-рекреативни слободни ученички активности), ученички натпревари, 
општествено-корисна работа на учениците, ученичка заедница, ученичка организација (детска организација, 
подмладок на црвен крст), грижа за здравјето на учениците, соработка со семејството и родителите, 
соработка на училиштето со други институции, културно-образовни активности, проекти, ученички 
екскурзии и др. 
Овие активности се составен дел на воспитно-образовната работа на училиштето. Тие на учениците 
им осигуруваат стручно-педагошки пристап, нудејќи им можност за организирано и квалитетно поминување 
на слободното време, а  воедно и подучувајќи ги како да создадат пожелни работни навики, како и да водат 
грижа за своето здравје и работните способности. Смислата и работата на овие активности не е само во 
нудење на можности на надарените, туку во поттикнувањето и создавањето на услови што поголем број на 
ученици да се вклучат во различните организациски форми во кои ќе пронајдат смисла и задоволство. 
Активностите во слободното време се оние активности кои поединецот ги бира според сопствена 
волја и интерес, а кои ги вклучуваат и сите обврски и сите последици кои произлегуваат од нив. Според тоа, 
воннаставните и вонучилишните активности треба квалитетно да го исполнат слободното време на 
учениците и да бидат избрани од страна на самите ученици.  
Активностите во слободното време имаат превентивна (додека младите се окупирани со позитивни 
ставови, не можат да се однесуваат девијантно, деликвентно и престапнички), куративна (воспитаникот се 
ослободува од психичката напнатост, агресија, делува смирувачки, опушта), корективна, здравствено-
рекреативна, воспитно-образовна и забавна функција. Доколку активностите во слободното време се 
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планирани и структурирани, правилно одбрани, тие се фактор за развој на личноста и нејзините 
потенцијали. Во спротивно тие претставуваат ризик фактор во развојот на младиот човек. (Arbunić, 2006). 
Неорганизираното слободно време кое не е исполнето со структурирани активности често се поврзуваат со 
ризично однесување на младите лица, употреба на дрога, препуштање на улицата и лошо друштво, употреба 
на дрога и останати средства на зависност (Rosić, 2005, 97,  Proleta & Svalina, 2011; Bouliet, 2008; Mustaine & 
Tewksburn, 2004).  
Според авторот Превишиќ, воннаставните активности можат да помогнат за сестрано формирање на 
личноста, поттикнување на творештво кај учениците, задоволување на индивидуалните склоности кај 
децата, проширување на нивните знаења, содржајно искористување на слободното време, вклучување на 
младите во општествено корисна работа, како и развој на социјалната комуникација меѓу младите (Previšić, 
1985, 222, Proleta J., Svalina, V., 2011, с.5). 
Меѓутоа честопати во училиштата имаме случаи на нецелосно искористување на потенцијалите на 
воннаставните активности. Понудата, организацијата и изведувањето на воннаставните активности често се 
формализира: се доделува на наставници кои за тоа немаат личен интерес и склоност, овие активности често 
се продолжение на редовната настава или пак се место за натпревар на надарените ученици, понудата е 
ограничена на материјалните можности на училиштето. Сето ова говори дека не сме свесни за значењето и 
потенцијалот кои ваквите воннаставни активности го имаат за учениците, особено од аспект на развој на 
нивната креативност и развојот на комплетна и сестрана личност. 
За да може учениците да посакаат активно да учествуваат во активностите во слободното време 
потребно е училиштето и училишната организација на учениците да им понудат нов пристап, нов начин на 
организираност на слободното време во училиштето. Слободното време во училиштето ќе ја изгуби својата 
смисла доколку не биде организирано на нов начин. Активното учество на учениците и наставниците во 
организираното слободно време зависи од повеќе фактори, пред се од мотивацијата на наставникот (човечки 
фактор), и од начинот на организираност на расположливите ресурси (простор, опрема, време) во 
училиштето. 
Кај нас, за жал, се уште оваа област на воспитанието не се сфаќа доволно сериозно, а понекогаш дури 
се занемарува. Работата во слободните активности не се цени, па поради тоа кај наставникот не постои 
интерес за ангажирање во тој правец. Од друга страна, самите наставници не се доволно оспособени за да 
можат во целина да ги остварат целите и задачите на педагогијата на слободното време. Секој наставник 
нема афинитет, организациски и работни способности да работи со учениците во слободно организираните 
активности. (Бараковска, 2003, с. 114). 
 
СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ КАКО ДЕЛ ОД ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ  
Современиот начин на живот покрај бројните привилегии и предности, носи и бројни негативни 
влијанија врз начинот на живот на децата, пред се на децата во градските средини. Компјутеризацијата, 
употребата на современите технологии и останатите промени кои ги носи новото време резултираат со  
долготраен престој во затворени простории, недоволна физичка активност, предолго и неправилно седење 
во училиште и дома, неправилно носење на товар (училишни торби и ранци) кои го загрозуваат правилното 
држење на телото, зголемена телесна тежина кај децата, намалено внимание и концентрација, зголемена 
агресивност како резултат на акумулирана енергија, бројни здравствени проблеми предизвикани од 
недоволна физичка активност и седентарен начин на живот. Од аспект на вклучувањето во спорт и 
физичката активност, бројни истражувања укажуваат на тренд на намалување на физичката активност со 
зголемување на возраста на децата и младите (Buckworth, & Nigg, 2004; Nuviala, Gómez- López, Pérez Turpin, 
& Nuviala, 2011; Stone, McKenzie, Welk, & Booth, 1998, Gošnik, Špehar, & Fučkar Reichel, Grill et al, 2004). 
Ова укажува дека периодот на основното образование се истакнува како значаен период за вклучување во 
физичка активност и формирање на навики за здрав и активен начин на живот. Од овој аспект, училиштето 
со сите свои активности, вклучувајќи ги и воннаставните активности се наметнува како значаен фактор во 
креирањето на овие навики.  
На децата од училишна возраст потребно е да им се овозможи задоволување на потребата за движење 
преку систематски и организирани спортско – рекреативни содржини како дел од наставните и 
воннаставните програми на училиштето. На овој начин, децата ќе стекнат сознанија за различните форми на 
физичка активност, но и трајни навики за активен и здрав начин на живот. Во таа смисла, на учениците 
потребно е да им се понуди таква едукација преку која ќе умеат да препознаат и прифатат систем на 
вредности за прифаќање на можности за постојано движење и примена на разновидни кинезиолошки 
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активности надвор од училиштето, во рамките на слободното време. Во насока на ова, значаен сегмент 
претставува структурирањето и организирањето на слободното време. Децата и младите имаа значително 
повеќе слободно време од постарите заради својот специфичен биосоцијален статус во околината и 
општеството и затоа нивното слободно време мора да биде специфично и организирано, а не препуштено на 
случај (Badrić, Prskalo & Kvesic, 2011). Бројни истражувања кои се однесуваат на структурата на слободното 
време на децата во училишна возраст, укажуваат истото најмногу е исполнето со пасивни активности како 
гледање на ТВ, активности и игри на компјутер, а многу помалку со физичка активности и движење (Te 
Velde et al, 2007; Arbunic, 2006) како и дека девојчињата во овој период се повеќе пасивни во однос на 
момчињата кои повеќе од слободното време минуваат во движење (Prskalo, 2007). Последиците од 
недостатокот на движење може да се ублажат или компензираат преку соодветни кинезиолошки програми 
(Prskalo et al, 2010). Практикувањето на спортски активности уште во најраниот развоен период на децата 
делотворно влијае на севкупниот развој, но особено позитивно влијае на моторичкиот развој (Berčič, 2010; 
Badrić M., Prskalo, Kvesic, 2011). Во пракса постојат две најчести форми преку кои децата се занимаваат со 
спортска активност во слободното време. Едната се однесува на вклучување на децата во разни спортски 
клубови, рекреативни друштва и останати институции, додека другата се однесува на индивидуално телесно 
вежбање. Во рамките на ова, училиштето повторно се појавува како значаен фактор во смисла на 
институција која ќе понуди содржини и спортски активности кои децата ќе ги практикуваат надвор од 
училишните обврски, односно во рамките на нивното слободно време, но и како фактор на едукација, 
односно сознанијата стекнати во рамките на наставата по ФЗО ќе ги искористат во насока на правилен избор 
на содржини и правилна примена на движењата во рамките на индивидуалното телесно вежбање. Оттука, 
важно е да се нагласи улогата на одделенскиот наставник и наставникот по ФЗО не само во смисла на 
пренесување на знаења за време ан часот по ФЗО, туку и нивната улога и системска работа во насока на 
промена на навиките на учениците и залагање на што поголемо движење и активност како во рамки на 
наставата, така и во тек на слободното време. Децата мора да се воспитуваат да бидат деца, да трчаат, 
скокаат, да си играат, а не да станат робови на модерното време во кое преовладува тромавост и пасивност. 
Во однос на прашањето како и кои спортски активности може да ги понуди училиштето како 
воннаставни активности и содржини кои ќе го исполнат слободното време на децата, одговорот е дека 
можностите се бројни, но и дека истите во голема мера се условени од материјалните и просторните 
можности на училиштето, креативноста и личните ставови на самиот наставник, но и на раководните 
структури на училиштето и отвореноста за соработка со родителите. Имено, самата Концепција за 
задолжително деветгодишно основно образование во Република Македонија (2007) предвидува дека 
училиштето и учениците треба да се оспособуваат за сигурно и активно да го исполнат преостанатото време 
по наставата во различни облици на заштита, релаксација, спортски и културни активности (Концепција, 
2007, стр: 31). Дополнително, самата програма по физичко и здравствено образование предвидува наставни 
теми и содржини како дополнителни активности кои се реализираат во соработка со родителите и локалната 
заедница (Наставна програма по ФЗО, 2007). Овие активности се застапени во сите девет одделенија и 
истите опфаќаат: активности на вода, активности на снег, возење велосипед, ролери, тротинет; активности 
во природа – кросеви, излети, пешачења; мини тенис, бадминтон, училишен спорт, спортски проекти и 
спортски натпревари и работилници. Речиси сите од наведените активности се реализираат како воннаставни 
или воннучилишни активности.  
Активностите на снег и на вода, поради нивната условеност од временските услови, најчесто се 
реализираат во зима, односно лето и тоа како еднодневни или повеќедневни активности. Нивната реализација 
бара поопсежно планирање во смисла на планирање и резервирање на место за сместување, соодветен превоз, 
опрема и слично. Покрај  престојот на чист воздух, делувањето на природните фактори – сонце, вода, воздух, 
овие активности се особено значајни од аспект на знаењата и вештините кои ќе ги стекнат и можноста за 
осамостојување и независност на децата. Од аспект на стекнатите нови знаења (децата учат да пливаат и 
скијаат), овие активности се значајни бидејќи децата учат нови вештини и усвојуваат спортови кои во иднина 
можат да ги практикуваат самостојно, во рамки на сопственото слободно време, при тоа искористувајќи го 
квалитетен и ефикасен начин. Самостојноста која при тоа ја стекнуваат е нешто што е особено значајно за 
развојот на личноста на идниот млад човек, носител на бројни одговорни позиции и функции.  
Возење велосипед, ролери, тротинет како и активности во природа – кросеви, излети, пешачења се 
значајни форми на физичка активност кои децата можат да ги научат во училиште и понатаму да ги 
практикуваат самостојно или со своите родители. Кросевите и излетите се форми на воннучилишна спортска 
активност кои се честа пракса во многу училишта и истите се особено популарни кај децата. Покрај 
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натпреварувачкиот момент кај кросевите и можноста за дружење и практикување на различни 
традиционални игри за време на излетите, овие активности како и претходно споменатите активности на 
снег и вода, се особено значајни поради можноста за престој на чист воздух, дружење, забава, но и 
стекнување вештини за самостојно снаоѓање во природа. Стекнатите сознанија за време на овие активности 
се солидна основа за нивно самостојно практикување во иднина во рамките на слободното време, но 
истовремено се и значаен фактор за формирање на личноста на младите. Возењето велосипед во изминативе 
неколку години е особено популарно како меѓу децата, така и меѓу возрасните. Истото е одлична активност 
за целото семејство. Во последниве неколку години, сведоци сме на бројни иницијативи од страна на 
училишта, општини или универзитети кои организираат различни манифестации и настани кои  
подразбираат возење на велосипед за сите генерации. Овие форми можат да се применат и во училиштата 
како проект – спортски ден со велосипеди, сите на велосипед и слично и да ги обединат децата, но и да 
дадат можност за учество и на родителите.  
Во последниве неколку години, бројни се примерите на училиштата каде се спроведуваат различни 
спортски проекти со цел поттикнување на физичка активност и истите покрај децата, многу често ги 
вклучуваат и родителите. Таков пример се бројни спортско – рекреативни активности и игри по повод 
различни денови- ден на пролетта, патронат на училиштето, празник на градот, велигденски игри, прослава 
на некој значаен јубилеј и слично.  Вредноста на овие активности е во заедничкиот напор на сите субјекти во 
вклучување и мотивирање на поголема физичка активност, но и предлог за различни форми за движење и 
активност кои децата можат да ги практикуваат во рамките на слободното време, сами или со родителите на 
овој начин стекнувајќи навики за активен и здрав начин на живот. 
Спортските натпревари како форма на организација на спортот во училиштата има за цел да го 
промовира активниот начин на живот, но и да ја развие компетитивноста и натпреварувачкиот дух кај 
децата. Истите се значајни бидејќи можат да преставуваат значаен момент за децата да изберат спорт кој 
најмногу им се допаѓа и да го практикуваат истиот како содржина во рамките на своето слободно време. Во 
врска со ова, се наметнува едно прашање, односно дали вклучувањето во спортски клуб само по себе не е 
една дополнителна обврска и во тој случај,  може ли истото да се смета како активност во слободното време 
(Prskalo, Barić & Badrić, 2010). Тесно поврзано со ова прашање е и прашањето  колку неконтролираното и 
нестручно занимавање со спортот, без соодветна медицинска контрола може да нанесе и штети на 
организмот? Во овој период важно е на натпреварувањето да му се приоѓа предпазливо, во склад со 
здравствената состојба и нивото на способности кај децата. Затоа важен е и правилниот избор на спорт, што 
зависи од телесната конституцијата на детето, неговите склоности и нивото на психофизички способност. 
Изборот треба да им се препушти на децата со ненаметливи сугестии, заедничка проценка на субјективните 
(конативни и когнитивни способности) и објективни околности (материјална состојба на семејството, 
можности за редовно плаќање на чланарина, оддалеченоста на местото за тренинг, успехот во училиштето и 
др.) (Будимир-Нинковић, 2008, с.194). 
 
ЗАКЛУЧОК 
Училиштето, преку својот систем на воспитание и образование, на младите треба да им понуди 
активности преку кои тие би ги преиспитувале своите интереси, мотиви, креативност за занимавање со 
одредени активности. Затоа од особена важност е програмата и нивото на културни активности кои се нудат 
во училиштето. Преку сите активности и општествени ангажмани на децата и младите, значајно е да им се 
овозможи социјализација и персонализација, да се ослободат и што понепосредно и поотворено да 
учествуваат во сите процеси и активности, во кои се формираат нови друштвени односи во кои секој добива 
можност да ги реализира своите социјални, образовни, интелектуални и морални вредности. Најинтензивен 
развој на децата и младите, богатство на мисли и чувства, може да се очекува преку нивен креативен 
ангажман во различните активности во слободното време, каде најнепосредно се преиспитуваат нивните 
потенцијални сили и можности, а со тоа истовремено се постигнува и самопотврдување и развој на 
личноста. Таа функција, не може да се изведува само преку настава (иако таа има големо влијание), туку 
токму преку општествените активности и активностите во слободното време за кои децата и младите 
самостојно се определуваат, според своите потреби, желби и интереси, ги остваруваат своите творечки 
потенцијали на еден непосреден, искрен и себе си својствен начин. 
Воннаставните активности се еден од начините на кој децата и младите можат да научат правилно и 
корисно да го исполнуваат своето слободно време. Значењето на овие активности во воспитанието се гледа 
во тоа што тие со своите содржини овозможуваат доближување до изворната реалност, потребите и желбите 
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на учениците, па така придонесуваат до надградување на нивната личност и создавање на услови за 
културен напредок. 
Денешната глобална индустрија нуди разни програми за исполнување на слободното време, па така и 
за телесната активност која се одвива самостојно, но во пасивна форма. Овде се мисли на разните апарати и 
реквизити од телевизиските реклами кои ветуваат убав изглед без телесен напор, т.е. без телесно вежбање, а 
поттикнуваат стимулација на мускулатурата преку електрични апарати. Клучна задача на денешното 
општество мора да биде создавање на навики за доживотно смислено користење на слободното време, во кое 
е вклучено самостојно телесно вежбање на децата и младите во слободното време. Децата мора да научат да 
ги користат природните ресурси, бидејќи само во такви услови ќе ги препознаат вредностите на природната 
околина и можностите кои таа ги нуди за афирмација на разни форми на спортски активности. Во насока на 
ова, вклучувањето на училиштето во слободното време на децата, преку понуда на бројни спортски 
содржини како активности во слободното време на децата е од особено големо значење за нивниот севкупен 
раст и развој во комплетни личности на модерниот свет. 
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